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Issues Concerning the Educational Value of ‘Special Activities’
YAMANISHI, Tetsuya　
When considering educational problems today, it is important to enhance education of the mind 
and consciousness, especially regarding normative values, such as students’ social, moral, and human 
skills, in order to help them positively lead their daily lives now and in the future. Special activities 
can provide education of the mind for which conventional teaching is not well suited, in particular for 
social and moral training of students. The objective of this research is to clarify educational problems 
implementing special activities and to devise instructional methods to make it possible to achieve the 
aims listed in the government curriculum guidelines. The results show that a fundamental problem of 
special activities is that there is little instructional time, making it impossible to provide students with 
deep coursework or impart significant learning.
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